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Öz: Enformasyon ve bilgi içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli metalarıdır. Bu nedenle yönetilmeleri ve en üst düzeyde kullanılmaları gerekmektedir. Zira gelişimin ve kalkınmanın temelinde enformasyon ve bilginin nitelikli olarak yönetilmesi ve yeterli düzeyde kullanılması yatmaktadır. Türüne ve saklı bulunduğu ortamına bakılmaksızın bilgi kaynaklarının ortaya çıkarılması, düzenlenmesi, kontrol altında tutulması ve uygun koşullar içinde paylaşılması enformasyon – bilgi yönetiminin temellerini oluşturur. Çalışmada ilk olarak enformasyon ve bilgi kavramlarının tanımlarına bağlı olarak enformasyon ve bilgi yönetimi yaklaşımlarına yer verilmektedir. Daha sonra açık (explicit) ve örtülü (implicit) bilgi arasında gözlemlenen dönüşüm irdelenmektedir. Bilginin yaşam döngüsü içinde geçirdiği evreler ise bir sonraki adımda ele alınmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise bilgi yönetiminin organizasyonlara sağlayacağı katkılara yer verilmektedir.
Anahtar sözcükler: Enformasyon – bilgi paylaşımı, inovasyon, örgütsel bilgi, bireysel bilgi.
Abstract: Information and knowledge are among the important commodities of this century. Because of this reason, there is need to manage and be used at their high levels. The base of development depends on high quality management of both information and knowledge and also on proper usage of them. The foundation on information – knowledge management depends on detection, arrangement, controlling, and sharing of both information and knowledge resources without taken consideration of their types and the place of their preserved. In this study firstly, there is the definition of information, knowledge, and information and knowledge management. After that, the concepts explicit and implicit knowledge are discussed and then, the processes of knowledge in life cyling are examined. In addition this study also gives information about advantages of knowledge management for organizations.
Keywords: Information – knowledge sharing, innovation, organizational knowledge, individual knowledge
Giriş
Bilgi, içinde bulunduğumuz yüzyılda her meslek ve bilim sınıfının adından sıkça bahsettiği önemli bir metadır. Her meslek ve bilim sınıfı için ayrı bir önem taşır ve bu nedenle bilgi her grupta farklı bir bakış açısı ile değerlendirilir. Bilgiyi içinde bulunduğumuz toplumda vazgeçilmez kılan en önemli neden bilginin gelişimin ve üretimin çekirdeğini oluşturmasıdır. Buna karşın bilginin yönetilmesini zorunlu kılan neden ise çok hızla çoğalması ve güncelliğini kısa sürede yitirmesidir. Hızla çoğalan bilgi bütünü içinde nitelikli bilgiye erişim de ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bütün bu nedenler bireysel ve örgütsel yaşamın vazgeçilmezi bilginin yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.
Geride bıraktığımız birkaç on yıldır yönetim bilimciler tarafından yoğun olarak tartışılan bilgi yönetiminin önemi aslında uzun yıllardır dile getirilmektedir. Örneğin Yusuf Has Hacip ‘Kutadgu Bilig’ adlı eserinde devlet yönetiminde bilginin ve bilgili yöneticilerin önemine ve aynı zamanda bilgi temelli yönetim anlayışının gerekliliğine vurgu yaparak adeta bilgi yönetiminin devlet yönetimine sağlayacağı katkılara yaklaşık bin yıl önce ışık tutmaktadır (Doğan, 2002, s. 153). Tarih boyunca çeşitli kişiler tarafından dile getirilen bilgi yönetimini özellikle günümüz toplumunda popüler kılan en önemli neden yukarıda da ifade edildiği gibi bilginin tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar hızla artması ve yayılmasıdır.
Enformasyon ve Bilgi
Enformasyon, belli bir mantık düzeni içinde sınıflanan ve her birey için aynı anlamı ifade eden veriler topluluğudur. Bilgi ise enformasyondan çıkarılan ya da çok sayıda enformasyondan yorumlanarak elde edilen anlamdır. Her ne kadar tanımlarda enformasyon ve bilgi kavramları arasında bir ayrım söz konusu ise de iki kavramı birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Benzer şekilde enformasyon yönetimi ve bilgi yönetimi yaklaşımları arasında tam olarak bir ayrım yapmak mümkün değildir. Günümüze kadar bu alanda yürütülen çalışmaların önemli bir bölümünde enformasyonun bireysel ve örgütsel olduğu, buna karşın bilginin yalnızca bireysel olduğu ifade edilmektedir. Benzer şeklide enformasyonun bir kayıt ortamında kayıtlı olarak bulunduğu, buna karşın bilginin daha çok zihinsel olarak saklandığı da iddia edilmektedir. Bu genellemeler dikkate alındığında örgütsel deneyimler sonucunda ortaya çıkan grup ruhu ve bilinci bireysel olamayacağı için, bu bir enformasyon mudur? Öte yandan belli bir kayıt ortamında bulunmadığına göre ve enformasyon da değilse takım ruhu ve bilinci hangi sınıf altında ifade edilmelidir? Dolayısıyla enformasyon ve bilgi kavramları konusunda yapılan tanımların çoğunda bir karmaşanın yaşandığı görülmektedir.
Aralarında kesin bir ayrım yapılamasa da her iki yaklaşımın temel amacı yaşam süresi içindeki her evrede bilgi kaynağının yüksek bir performansla işlenmesi ve bu yolla yürütülen faaliyetlerin verimliliğinin arttırılmasıdır. Aynı zamanda enformasyon ve bilgi yönetimi yaklaşımlarının her ikisinde de bilgi kaynağının ortaya çıkarılması, düzenlenmesi, kayıt altına alınması, idare edilmesi, denetim içinde tutulması, planlanması ve paylaşımı süreçleri yer almaktadır (Firestrone ve McElroy, 2003). Dolayısıyla enformasyon ve bilgi yönetimi yaklaşımları amaç ve süreç bakımından oldukça benzer özelliklere sahiptir. Bu nedenle her iki yaklaşımı tek bir yapı içinde değerlendirmek, tasarlamak ve hizmete sunmak daha gerçekçi bir tutum olacaktır.
Örgütsel Bilgi Yönetimi
Kuşkusuz 90’lı yıllar, bilişim teknolojilerinin sosyal hayatın her alanında önemli oranda yaygınlaşmaya başladığı bir dönemdir. Aynı zamanda bu dönem, bütünleşik sistemlerin geliştirildiği ve dolayısıyla bilginin bilgi ağları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılmaya başlandığı bir dönemdir. Bu gelişmeler alışılagelmiş iş süreçlerinde önemli değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Örneğin bu gelişmelerle birlikte örgütsel iş süreçleri ve iletişim yöntemleri büyük oranda değişmiştir. Göze çarpan en önemli yenilik, geleneksel bürokratik yapının dışında daha fazla yatay yapı ve takım çalışmalarına uygun sanal iş ortamlarının ortaya çıkmasıdır. Aynı zamanda iş ortamlarında yönetim merkezinden kısmen uzak ve bağımsız iletişim modelleri oluşturulmaya başlanmıştır. Dolayısıyla örgütsel bilginin iletimi, iş süreçlerinin yönetimi ve iş akışının denetimi konuları bu dönemde daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır (Electronic, 2003).
İş dünyasında bilgi yönetimi, bireysel ve örgütsel yaşama önemli kazanımlar sağlamaktadır. Söz konusu yaklaşım bireyi, çevresinde yaşanan gelişmeler konusunda bilgi sahibi yapması, sahip olduğu bilgiyi kendi yaşamına uyarlaması ve daha yararlı hale gelecek şekilde geliştirmesi bağlamında daha yetkin kılabilmektedir. Buna karşın günümüzde bilgi yönetiminin asıl kullanıldığı yer örgütler ya da örgütsel yaşamdır. Örgütler, aynı anda pek çok bireyin farklı birimlerde hizmet verdiği kuruluşlardır. Örgütler, aynı zamanda verdikleri hizmetlere paralel olarak bilgi ve belge üretimi yapan organizasyonlardır. Örgütlerde, girdi ve çıktı olarak değerlendirilen bütün kaynakların dengeli biçimde işletilmesi zorunludur. Bu nedenle her örgüt, sahip olduğu bütün kaynakları verimli ve etkili biçimde kullanmak ve bu doğrultuda örgüt için gerekli olan uygun yönetim yaklaşımlarından yararlanmak zorundadır.
Bilgi yönetimi yaklaşımı, örgütlerin içinde bulundukları ortamlara uyum sağlayabilmeleri, küreselleşen dünyada ulusal ve uluslararası rekabete direnebilmeleri ve geleceğe yönelik daha yararlı yatırımlar yapabilmeleri için gerekli olan önemli bir araçtır. Bu konuda Celep ve Çetin (2003, s. 5), örgütleri geleceğe daha güçlü bir biçimde taşıyacak olan bu yaklaşımı yaşama geçirilebilmenin, ancak örgüt içerisinde bilgi yönetimi kültürü oluşturulması ya da söz konusu yaklaşımın örgüt yönetimi içerisinde yüksek bir konumda temsil edilmesi ile mümkün olacağını belirtmektedirler.
Örgütsel bilgi, üretilen ve / veya dışarıdan gelen o örgütle ilgili kayıtlı ya da kayıtsız her türlü bilgiyi ifade etmektedir (Lytras, Russ, Maier ve Naeve, 2008). Örgütsel faaliyetler sonucunda oluşmuş ve yazılı bir şekilde kaydedilmemiş, ancak çalışanların zihinlerinde yerleşik olarak bulunan bilgiler de örgütsel bilgi kapsamında değerlendirilir. Bu, yöneticilerin yönetsel deneyimleri, örgütte çalışan kalifiye elemanların deneyimleri ya da herhangi bir personelin örgütü ilgilendiren en ufak bir bilgi parçası şeklinde de olabilir. Bu bağlamda örgütsel bilgi yönetimi:
a)	Çalışanların zihinlerinde yerleşik olarak bulunan bilgilerin kayıt altında alınmasından sonra,
b)	Örgütsel faaliyetlere bağlı olarak organizasyon içinde üretilen ya da dışarıdan sağlanan,
c)	Geleneksel bilgi kayıt gereçlerinden elektronik bilgi kaynaklarına ve bireylerin zihinlerine kadar her ortamda saklanan ya da,
d)	Kayıt altında olup da yararlanılamayan,
e)	Bilgi kaynaklarının toplanması, düzenlenmesi, muhafaza edilmesi, örgütsel bilgi havuzu aracılığıyla paylaşıma açılması,
f)	Elde edilen bu bilgilerle yeni bilgiler üretilmesi ve
g)	Son olarak yeni bilgilerin örgütsel faaliyetler üzerine uyarlanması sürecidir (Alavi and Leidner, 2001, s. 123–126).
Daha genel bir ifade ile örgütsel bilgi yönetiminin, örgütsel faaliyetler içinde ortaya çıkan, kayıtlı ve kayıtsız her türlü bilginin ortaya çıkarılması, değerlendirilmesi, organize edilmesi, gereken yerlere ulaştırılması ve örgüte dolaylı bir katma değer kazandırılması adımlarından oluşan bütünsel bir süreç olduğu söylenebilir (Firestone ve McElroy, 2003).
Örgütlerde yalnızca kayıtlı bilginin yönetilmesi anlayışına ek olarak son yıllarda soyut ya da herhangi bir kaydı olmayan bilgi kaynaklarının da ortaya çıkarılması ve yönetilmesi yönünde önemli çabaların olduğu gözlemlenmektedir. Honda, Canon ve Sharp gibi uluslar arası ticarette söz sahibi firmalar, sahip oldukları somut ve soyut her türlü bilgi kaynağını başarılı bir biçimde organize etmeleri ile dikkatleri çekmektedirler. Bu şirketler, yeni bilgi üretmenin sadece nesnel enformasyonun mekanik olarak ‘işlenmesi’ sorunundan ibaret olmadığını kabul etmektedirler. Bu kuruluşlarda bilgi üretimi, daha çok çalışanların örtülü ve genellikle öznel kavrayışlarından, sezgilerinden ve ideallerinden yararlanarak gerçekleştirilmektedir (Nonaka, 1999, s. 31).
Her örgüt geçmişte yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi ve deneyimlerden yararlanarak yeni bilgi elde etmek ve yenilikleri öğrenmek zorundadır. Örgütsel bilgi, personelin sahip olduğu bilgi ve deneyimin de ötesinde bir özelliğe sahiptir. Örgütlerde bireyler geçicidir, ancak kalıcı olan örgütün kendisidir. Her örgüt örgütsel bir belleğe, tarihe ve bilgi kaynağına sahiptir. Bu kaynaklar, sistematik aktarım ve paylaşım kültürü ile devredilirler. Örgüt üyeleri arasında paylaşılan bilginin sınırı arttıkça yeni farkındalıklar ortaya çıkar ve böylece daha çok bilginin üretilmesine olanak tanınır (Geyik ve Barca, 2004, s. 410).
Günümüz iş dünyasında örgütlerin çevresinde yaşanan gelişmelere göre pozisyon alması, içinde bulunduğu koşullara göre dönüşüm yaşaması ve / veya gelişmesi geçmişe oranla daha önemli olmuştur. Yalnızca bilgi yaratmak veya elde etmek artık örgütler için yeterli olmamaktadır. Bilgilerin düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve özümsenmesinin yanı sıra, yeni bilgilerden daha yeni bilgiler üretilebilmesi için alt yapı oluşturulmalı, üretilen her yeni bilgi ürün ve hizmetlere yansımalı ve örgütün tümünü kapsayacak şekilde sürekli öğrenme teşvik edilmelidir. Bu da ancak örgütlerin öğrenen organizasyonlara dönüşmesi ile mümkün olabilir (Yükseltürk ve Çakır, 2004, s. 2).
Öğrenen organizasyon, çalışanların bilgi ve deneyimlerini sürekli olarak yenileyebildiği ve birbirleri ile paylaşabildiği dinamik bir örgütü ifade eder. Öğrenen organizasyon yaklaşımı, bir organizasyonda bilgi yönetiminin süreklilik kazanmasında gereksinim duyulan bileşenlerden biridir. Ancak söz konusu bileşen, bazı noktalarda bilgi yönetimi yaklaşımından farklı özellikler sergilemektedir. Öğrenen organizasyonlarda, örgütsel öğrenmenin temel faktörü olarak kabul edilen takım çalışmalarına daha fazla ağırlık verilir. Buna karşın bilgi yönetimi öncelikle bireyi temel almakta; daha sonra ise örgütsel öğrenmeye ulaşacak ilkeler önermektedir. Öğrenen örgütte, takımdan örgüte ve oradan bireye ulaşan bir ilişki kurulurken; bilgi yönetiminde bireyden organizasyona ve oradan takıma giden bir neden ilişkisi kurulur (Barutçugil, 2002, s. 77).
Bilgi yönetimi ve belge yönetimi, birbirleri ile yakın ilişki içinde olan iki farklı uzmanlık alanıdır. Bilgi yönetimi diğerine göre daha geniş bir etki ve faaliyet alanına sahiptir. Aralarındaki belirgin farklılığa rağmen çoğu zaman bu iki alan arasında kavramsal olarak karışıklıklar yaşanmaktadır. Bilgi yönetimi, kayıtlı ya da kayıtsız her türlü enformasyon ve bilginin ortaya çıkarılması, belirlenmesi, tanımlanması, yönetilmesi ve paylaşılmasına yön veren bir disiplindir. Bu disiplinin temel amacı, rekabet ortamına ya da değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmesi için örgütün sahip olduğu kayıtlı – kayıtsız veya açık – örtülü bilgileri verimli ve etkili bir biçimde kullanmasıdır (Kim, 2002, s. 51). Bununla beraber, bilgi yönetimi ve belge yönetimi genellikle iç içe çalışan, birbirinden bağımsız olmayan disiplinlerdir. Örneğin raporlar için veri toplama, bunları yönetimin kullanabileceği şekle dönüştürme ve belge üzerine kaydetme, belge yönetiminin geleneksel bilgi üretim aktivitesidir. Cook (1993, s. 28) bilgi ve belge yönetimi sistemlerini aynı yapı üzerinde işletmenin örgüte sağlayacağı yararlılıkları iki madde ile açıklamaktadır:
a)	Örgütte yapılan işlemlerin güncel denetimi daha iyi sağlanır ve sunulan hizmetin amacına ilişkin daha güçlü bir düşünce yapısı oluşur,
b)	Her iki alana ait pek çok farklı veri tabanı aynı sistem üzerinde bütünleştirilerek çalıştırılır ve her açıdan daha yoğun bir bilgi bankası oluşturulur (Cook, 1993, s. 28).
Etkili bir bilgi yönetimi anlayışı, örgütlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve verimlilik gücünü arttırmaktadır. Bilgi yönetimi sistemi aynı zamanda elektronik belge yönetimi sistemini de kapsayacak şekilde geniş bir mimariyi ifade etmektedir. Bu nedenle bilgi yönetimi sistemleri, elektronik belge ve / veya doküman yönetimi, veritabanı yönetimi, posta yönetimi gibi diğer örgütsel bilgi sistemlerinin tümünü kapsayacak şekilde tasarlanmalı; teknolojide yaşanabilecek olası gelişmelere karşı esnek ve genişleyebilir bir yapıya sahip olmalıdır.
Bilgi Yönetimi Süreci
Bilgi yönetimi süreci, bilgiye duyulan gereksinimin farkında olunması evresinden, sahip olunan bilgi kaynaklarının yapılan faaliyetlere tam olarak uyarlanması ve üretim verimliliğinin arttırılması ya da bilinç düzeyinin yükseltilmesi sonucuna kadar yaşanan bütün bilgisel faaliyetleri ifade etmektedir. Bilgi yönetimi sürecinin başarılı bir biçimde işleyebilmesi için, öncelikle bilgi yönetimi yaklaşımının bireye ya da örgüte sağlayacağı yararlılıkların bilincinde olunması, bilgi yönetimi sistemi oluşturulması ve sistemin düzenli bir biçimde uygulanması gerekmektedir.
Bilgi organizasyona dönüşmenin temel amacı, bireyin ve örgütün bilinçli yetkinlik düzeyine ulaşmasını ve daha verimli bir üretim düzeyine ulaşmak için sahip olunan her türlü bilgi kaynağının paylaşılmasını mümkün kılacak ortamın yaratılmasını sağlamaktır. Bilgi organizasyonuna dönüşüm aynı zamanda bir örgütsel kültür sorunudur. Bilginin paylaşılarak daha yararlı ve üretken kılındığı bilincinin çalışanlar arasında genel bir kanıya dönüşmesi, bilgi yönetimi anlayışının oluşturulması ve uygulanması için gerekli olan faktörlerden biridir (Barutçugil, 2002, s. 43). Bilgi yönetimi bireysel ve örgütsel gereksinimlerin her ikisi üzerinde de önemli yararlılıklar sağlamasına rağmen, yeterlilikleri ve özelliklerini değerlendirmek daha çok örgütsel düzeyde mümkündür. Bu nedenle çalışmada bilgi yönetimi sürecinin özellikleri ve söz konusu süreç içinde yer alan unsurlar örgütsel düzeyde ele alınacaktır.
Şekil 1: Bilgi iletişim süreci (Lytras, Russ, Maier ve Naeve, 2008)
Bilgi yönetimi, en genel ifade ile örtülü bilgileri açık bilgilere dönüştürme ve açık bilgileri en üst düzeyde kullandırma sürecidir (Schwartz, 2006). Bu dönüşüm tersine de olabilmektedir. Örgütsel iş süreci içinde dört tür bilgi dönüşümünden söz edilebilir (Gunnlaugsdottir, 2003, s. 367; Barutçugil, 2002, s. 63–64; Özer, Yücel ve Seyrek, 2003, s. 3; Akdeniz, 2002, s. 2):
a. Bilginin örtülü olarak kalması: Örgütteki yararlanılamayan ya da düşük verimlilikte yararlanılan potansiyel bilgi kaynaklarının çalışanlara aktarılamaması ya da aktarıldığı halde fark edilememesidir (Alavi and Leidner, 2001, s. 116). Genel olarak örtülü bilgi herhangi bir yerde kaydı bulunmayan ve yalnızca çalışanların zihninde duran ya da kayıtlı olduğu halde kullanım dışı olmuş bilgi kaynaklarını ifade etmektedir. Örtülü bilgiler fark edilebilir olmadıkları için genellikle uzun süreler boyunca saklanırlar veya yine bu özelliği nedeniyle yok olduklarında bile fark edilemezler.
Buna karşın bir kısım örtülü bilgiler ise genellikle yer değişikliği nedeniyle aktarılırlar, ancak farkına varılamayanlar yine örtülü bilgi olarak saklanmaya devam ederler. Örneğin, atıl durumda olan ya da bilinçli olarak kullanımı kısıtlanmış herhangi bir veri tabanının, başka bir sisteme özelliklerini koruyarak aktarılması örtülü bilgiden örtülü bilgiye dönüşümü ifade eder. Usta – çırak ilişkisinde bilgi aktarımı çoğu zaman anlatım yoluyla değil, çırakların ustalarını gözlemlemesi yoluyla yapılır. Bu, herhangi bir yerde kayıtlı olmayan ve yalnızca ustaların zihinlerinde örtülü olarak saklanan bilgilerin, çıraklar tarafından algılanması ve uygulanması anlamına gelmektedir. Bu iletişimde bilinçli ve sistemli bir yapıdan söz edilemez. Aynı zamanda çıraklara aktarılan deneyimin paylaşıma açık özelliğe sahip olmaması aktarılan bilginin örtülü olarak tutulmasına neden olur.
b. Bilginin açık olarak kalması: Herkes tarafından kolaylıkla erişilebilir ve kayıtlı olan her türlü somut bilgi kaynağının, bir başka ortama aktarılması, eğitim – öğretim veya çeşitli paylaşım platformları aracılığıyla başkalarına iletilmesidir (Frank ve Gardoni, 2005, s. 57). Örgütlerde bütün bilgi kaynaklarının erişime açık olması, açık bilgi kaynaklarının daha açık kaynaklara dönüşmesine neden olmaktadır. Örgütlerde yapılan eğitim faaliyetleri, toplantılar, tartışma platformları veya bilgilendirme broşürleri açık bilgiden daha açık bilgiye dönüşüm için gerekli olan bilgi aktarım faaliyetlerinden bazılarıdır. Bu faaliyetlerle çalışanlara aktarılmak istenen bütün bilgilerin aynı zamanda örgütün elektronik ağı üzerinde yayınlanması, bu bilgilerin daha açık bir yapıya dönüşmesini de sağlayacaktır.
c. Bilginin örtülüden açığa dönüşmesi: Erişilemeyen, kapalı, yararlanılamayan, yasaklı ya da kısıtlı bilgi kaynaklarının, örgütsel kültür değişimi ile paralel bir biçimde paylaşıma açılması sonrasında, erişilir ve yararlanılabilir açık kaynaklara dönüşmesidir. Örneğin, alternatif tedavi yöntemleri ile bitkisel ilaç üretimi yapan kişilerin büyüklerinden öğrendiği bilgileri, eğitim – öğrenim yoluyla başkalarına aktarması ya da yayınlaması örtülü bilginin açık bilgiye dönüştürülmesidir. Bilgi yönetimi ile ulaşılmak istenen öncelikli amaç, örtülü bilgilerin açık bilgilere dönüştürülmesidir (Realini, 2004, s. 23). Daha çok örtülü bilgi kaynakları ile idare edilen örgütler, çoğu zaman bireylere bağımlı olarak hizmet vermek zorunda kalırlar. Bu tür örgütlerde faaliyetlerin sürdürülmesinde yararlanılan yöntemler ve araçlar genellikle kayıt altında bulunmaz; söz konusu faaliyetler daha çok çalışanların bilgi ve deneyimlerine bağlı olarak yürütülür. Bu durum, örgütsel işlemlerin zaman zaman bireysel inisiyatifler doğrultusunda sürdürülmesine neden olmaktadır. Bilgi yönetimi anlayışı ile örgütteki bütün personelin birbirinin yerini alabilecek şekilde bilinçli ve yetkin bireyler olması ve bireysel bağımlılıktan kurtarılan örgütlerin otomatik biçimde işleyen örgütsel bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda bilgi yönetimi, örgütsel işlemlerde gereksinim duyulan her türlü verinin kayıtlı ve kullanılabilir olmasını da sağlamaktadır. Bilgi yönetimi, bilgi paylaşımı temeli üzerinde kurulur. Bu yaklaşımın esas amacı yeni bilgi ve daha verimli hizmet üretimine zemin oluşturacak bir yapı tesis etmektir. Bu nedenle sahip olduğu örtülü bilgi kaynaklarını açık kaynaklara dönüştürmek için örgütlerin bilgi yönetimi yaklaşımını kendi yapılarına uyarlamaları kaçınılmazdır.
d. Bilginin açıktan örtülüye dönüşmesi: Bu, erişime ve kullanıma açık bilgi kaynaklarının örtülü yapıya dönüşmesidir. Örneğin paylaşıma açık bilgilerin bireylerin zihninde ya da örgütlerin belleğinde paylaşılmadan saklanması bu türe örnektir. Bir başka ifade ile açık kaynaklardan sağlanan bilgilerin, bireylerin bilgi birikimi ve deneyimlerinde ya da örgütsel bilgi bankalarında gizli tutulması, kısıtlanması ya da yasaklanması, açık bilginin örtülü bilgiye dönüştürülmesidir (Alavi and Leidner, 2001, s. 116). Bu, genellikle geleneksel örgütsel yapılarda görülmektedir. Söz konusu dönüşüm bilgi paylaşımı bilincine sahip olmayan ve bu bilincin sağlayacağı yararlılıkların farkında olmayan örgütlerde görülmektedir. Örneğin, özel bir konuda eğitim alması sağlanan bir personelin, eğitimden aldığı bilgileri kendi bilgi ve deneyimleriyle birleştirmesi, ancak ürettiği bu yeni bilgileri başkalarıyla paylaşmaması açık bilginin örtülü bilgiye dönüşmesine örnektir. 
Dört madde altında açıklanmaya çalışılan bilgi döngüsü süreci Şekil 2’deki gibi özetlenebilir:
Şekil 2: Bilgi dolaşımı
Farklı kavramsal ve kuramsal temellere bağlı olsa da bilgi ve belge yönetimi yaklaşımlarının her ikisinin de oldukça benzer amaçlara sahip olduğu söylenebilir. Belge yönetimi bir belgenin üretimden arşivlemeye kadar bir belgenin örgütlerde işleme girdiği bütün adımlar boyunca tek bir yapı içinde kontrol edilmesini sağlayan ilke ve uygulamalar bütünüdür. Diğer bir ifade ile belge yönetimi, belgelerin üretim, kullanım, dosyalama, değerlendirme ve arşivleme işlemlerinin verimli ve standart bir sistem üzerinde sürdürülmesini sağlayarak örgütün performansını artıran uygulamadır. Bu açıdan bakıldığında bilgi yönetimi de örgütün bütün bilgi kaynaklarının en üst düzeyde kullanılmasına olanak sağlayarak üretkenliğin arttırılmasına katkı sağlayan bir amaca sahiptir. Bilgi dolaşımı (Şekil 2) ile ifade edilmeye çalışıldığı gibi bilgi yönetimi süreci, genel olarak dört adım altında değerlendirilir. Bunlar, bilgi kaynaklarının örgüt dışından ya da örgüt içinden sağlanması, derlenmesi ve toplanması; kolayca erişilebilecek ve kullanılacak bir biçimde düzenlenerek muhafaza edilmesi; dağıtılması ve paylaşılması ve son olarak da paylaşılan bilgi kaynaklarının örgütsel süreç içerisinde ürün ve hizmet üretimine uyarlanarak tüketilmesi ve yeni bilgiler üretilmesidir.
Üretim: Örgütsel bilgi üretimi, açık ve örtülü bilgi kaynaklarından tamamen yeni kaynaklar türetme veya sahip olunan kaynakları geliştirmedir (Alavi and Leidner, 2001, s. 116). Bilgi üretimi yalnızca örgüt içi kaynaklardan yararlanılarak yeni bilgiler üretmeyi değil, aynı zamanda örgüt dışı kaynaklardan da etkin bir biçimde yararlanmayı ifade eder. Gerek örgüt içi gerekse örgüt dışı kaynaklardan bilgi sağlanması, derlenmesi ve toplanması, örgütsel öğrenme ve bilgi yönetiminin önemli bir unsurudur. Bilginin farklı kaynaklardan sağlanması, örgütün, örgüt dışında yaşanan gelişmelere sürekli olarak uyum sağlamasını; dolayısıyla örgütün değişen koşullara göre kabuk değiştirmesini, stratejiler geliştirmesini ve uygulamaya koymasını ve aynı zamanda yeni ürün ve hizmetler geliştirme yoluyla rekabet güçlerini arttırmasını sağlayacaktır (Türk, 2003, s. 131–132).
Bireysel bilgileri örgütsel çıkarlar için kullanabilmek ya da diğer bir ifade ile bireysel bilgileri örgütsel bilgilere dönüştürmek için örgütler, örtülü – ulaşılamayan bilgilerin açık – erişilebilir bilgilere dönüştürülebileceği, sahip olunan bütün bilgi kaynaklarının personel arasında paylaşabileceği, örgütsel bilgilerin tek bir bilgi havuzunda toplanıp dağıtılabileceği ve buradan alınan bilgilerin farklı birey ve / veya birimlerin elinde geliştirilerek aynı bilgi havuzuna aktarılabileceği ve dolayısıyla etkileşimli bir bilgi sarmalının oluşturulabileceği bir bilgi dönüşüm mimarisi geliştirmelidirler.
Saklama ve Erişim: Bilgi yönetiminin temel amacı örgütlere değer kazandırmaktır. Diğer bir ifade ile bilgi yönetiminin amacı, örgütün değişen koşullara uyum sağlayabilmesi ve yeteneklerini arttırabilmesine olanak tanıyacak biçimde örgütün sahibi olduğu bilgi kaynaklarından ve / veya potansiyelinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamaktır (Kim, 2002, s. 51). Bunun için öncelikle iç ve dış bilgi kaynaklarının örgütsel bilgi havuzunda depolanması, erişime ve kullanıma açılması gerekmektedir. Örgütsel hizmetin niteliği, çalışanların uygun bir zaman ve sürede doğru bilgiye erişebilmesi ile ölçülür. Bilgi yönetimi yaklaşımı, bu işlevin en iyi şekilde yerine getirilmesi için geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Diğer bir ifade ile örgütsel bilgi kaynaklarının sistematik bir yapı üzerinde güvenli olarak depolanması ve bunlara süre, emek ve maliyet açısından uygun bir şekilde erişilmesi bilgi yönetiminin amaçları içinde yer alan önemli işlevlerdir.
Dağıtım ve Paylaşım: Birbirinden ayrı veritabanlarında ya da tek bir bilgi havuzunda muhafaza edilen örgütsel bilgilerin çalışanlar ve yöneticiler arasında veya örgütün bütün birimleri arasında karşılıklı olarak paylaşılması örgütsel dinamizmin arttırılması açısından önemli bir konudur (Beijerse, 2000, s. 3). Sorgulama dilleri, multimedya veritabanları ve veritabanı yönetimi sistemleri gibi gelişmiş bilgisayar depolama ve erişim teknolojileri örgütsel belleğin geliştirilmesi için etkili araçlardır (Alavi and Leidner, 2001, s. 119).
Bilgi yönetiminin başarısına etki eden önemli bileşenlerden biri de örgütsel bilgi paylaşımı kültürüdür. Ortak bilgi birikimini arttırma konusunda personelin bilgi ve deneyiminden yararlanılabileceği ve kendi aralarında bilgi paylaşımında bulanabileceği etkileşimli bir ortama gereksinim duyulur. Paylaşılan bilgi oranını artırmak için örgütün, paylaşıma dayalı bir anlayışı etkili kılacak yeni bir yapılanmaya gitmesi ve bu doğrultuda örgütsel prosedürleri değiştirmesi zorunludur (Bhatt, 2001, s. 3).
İnovasyon ve iş süreçlerine uyarlama: Örgütsel bilgi kaynaklarının rafine edilmesi, değerlendirilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi, yeni bilgi / ürün ve / veya hizmet üretimi için gerekli olan önemli bir faaliyettir. Bilgi yönetimi sürecindeki ilk üç evrede yapılan çalışmalarla ulaşılmak istenen asıl hedef, örgütsel bilgi kaynaklarını örgütün çıkarları doğrultusunda kullanarak yeni bilgiler, ürünler ve / veya hizmetler üretmektir. Üretilen, sınıflandırılan ve paylaşılan bilgi, örgüte değer katacak biçimde kullanıldığında bilgi yönetimi anlamlı bir faaliyete dönüşür. Bu bakımdan bilginin kullanılması ve örgütsel faaliyetlerde yararlı davranışlara dönüştürülmesi, o bilginin elde edilmesi ve bilinmesi kadar önemlidir (Zaim, 2005, s. 221).
Sonuç
Bilgi yönetimi, sürekli değişen çevresel koşullar karşısında örgütün yeni ortama ve rekabete uyum sağlaması ve hayatta kalabilmesi için geliştirilen bir araçtır. Diğer yönüyle bilgi yönetimi, bilişim teknolojilerinin veri ve enformasyon işleme kapasitesi ile insanoğlunun yaratıcı ve yenilikçi kapasitelerini aynı potada birleştiren bir süreçtir. Bu açıdan bakıldığında bilgi yönetiminin bireysel ve kurumsal performansı arttırmaya yönelik iki temel amacı bulunmaktadır.
Bilgi yönetimi, insan, iş süreci ve teknolojinin birleşiminden oluşan bir sinerji ile örgütsel performansı arttırmak amacıyla yararlanılan yönetim biliminin bir koludur. Örgütte doğabilecek değişim, belirsizlik ve karmaşa gibi sorunların kontrol altına alınması da bilgi yönetiminin diğer amaçları arasında yer alır. Aynı zamanda bilgi yönetimi örgütün öğrenen organizasyon olmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler de içerir.
Örgütlerde bilgi kaynaklarının etkin olarak yönetilebilmesi için bilgi yönetimi yaklaşımına, bilgi yönetimi yaklaşımının etkin olarak işletilebilmesi için de yönetim desteğine gereksinim vardır. Zira bilginin doğru yer ve zamanda doğru kişiye ulaştırılması bilgi yönetimi yaklaşımının önemini bilen yöneticilerin desteği ile mümkün olabilecektir.
Bireysel ve büyük bölümü örtülü olan potansiyel örgütsel bilgilerin açık ve yararlı kaynaklara dönüştürülebilmesi ancak bilgi yönetimi sisteminin varlığı ile yaşam bulabilir. Hizmette rekabet ancak paylaşım temelli yapılanmalarla sağlanabilir. Bu nedenle bilgi yönetimi örgütlere paylaşım kültürüne sahip olmalarını ve yeni bilgileri çoğaltmalarını ve dolayısıyla yeni ürün ve hizmetlerle rekabete direnebilmelerini sağlayan en temel araçlardan biridir.
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